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IBOB DE LOS INTERES1S DE ESPAÑA EN MARRUECOS A5J0 X. — LARACHE} Sábado 3 de mayo de 1030. — Número 3892 APARTADO DE CORREOS NUM 43 
P E S D E LA ZONA F R A N C E S A 
REFORMAS"" JUDICIALES 
DE COLABORACION 
'Algo de ciencia pobre 
. npriodista Jaime L i - no esta expresadamente condenado 
vi uotat»16 pt-n»-"- ,. . „ Drii. nl H,^.hnf es que la ciencia sea pobre en o pn nuestro co ega El por la ley religiosa,. Por el bccno? _ . r ica en nue&nu u e r - ^ ' , . , sí la ciencia es siempre una eie-una interesante de que este interrogatonc no ha . . . 
. ^ „ - j j i ^ - ^ n ^ . . ,AÍ*Í<*\ vación del espíritu hacia regiones, motectorado que sido usado en la practica udiciai 1 f - ' ..¡.•a deM^1110 f1"1 ^n . . , , *' . „. • â .or, que para unos coinpletí¡niene des-jos reproducimos en núes comente, donde los testigos han /1 
. , L del vecino pr 
to aburrimiento que como losa d e l 
plomo se cierne, amenazand.) -iplasf 
tamos en estas ciudades, separadas! ^ 
^ ^ r ^ ^ ^ a d a del Subsecretario de 
ción, mejor dicho, mi ruego, digo! 
«orno en los folletines: "Se conts 
nuará" 
Iro 
l üSe ro de hoy. sido interrogados por el "adul innovación 
conocidas, para otros, aún creyén-
5dose en el pináculo del saber, los 
sume, mal de su agrado en una ne-
bulosa lejanísima. 
Algo de esto, mucho de esto, me-
En el sector de Beni Mella] don-'jor dicho, ocurre al que traza estos 
tavo-. ren^Iones> sus ansias de conoci-
) i 
ambios en el izado la ocupación de h mesea de obliga a lanzar ideas que otros po-
^ 1 ^ . - nlodifiCándose las tenden- Sgat con objeto de asegurar a la drían desarrollar, ampliar en for-
V̂ÍOnA i jspíritu de esta jurisdie- fracción de Ait Sait que continua- ma no tan sucinta y hacer que esos 
mente solicitaba prot '^clón. conocimientos que hombres ilus-
R. G. 
transcurso del pasado ano le considera como una 
^ - dente General ha verificado Un poco aventurada. 
el .¡Ürtante^ modificaciones en cuan 
^ncierne a las jurisdicciones i n -
. de Marruecos y de modo 
" i n el funcionamiento del de la situación política era tavo-. reuniones; sus ansias 
^ T ibunal de Apelación. Se han rabie, las tropas francesas han rea!cientos, deseando sublimizarse 
fizado numerosos c 
I ANTE LTNA PROXIMA VISITA 
f i a s 
lombramientos hechos no tío Esta ocupación ha sido hahilmen tradísimos conservan en su cerebro 
l '\[vo propósito que cambiar el te preparada por el coronel jefe como el caracol se refugia en su 
0 te del Tribunal, lo que no del territorio de Tadh y el íenieíi- concha, salgan a la luz y nos de-
sdec i r que éste haya dejadV te coronel jefe del Cíivu'o de Beni leiten e instruyan. 
^ouMiplH'sus deberes. Durante los ' Mellal 
i ainee años que han seguido a suj Hasta la hora en que e - imo os-
í creación, los Tribunales han rendi- tas jíneas no se ha registrado re-
ído un gran servicio a un país don- acción alguna por parte de los d i -
L la organización de los "maha-i g^entes. 
, ts" era embrionaria. | Las harcas amigas han insta-
Pero desde sus principios, esta jado en |a meesta ^ referencia que 
i jurisdicción, manifestó un conser- inme(jiatamente se for-tificará por 
vadDfif̂ o estrecho y riguroso que tr0pas europeas. Realizada la ope-
no era posible continuara. Los "ule Tación^ después de un añe de tra-
mas" a los cuales se había confiado baj.os ¿olíticoSi las fuerzas p r o c u -
í No es mi ánimo, como digo, ha-
blar de.jnnovaciones, que salen fue-
La Compañía Guerre 
ro-Mendoza 
El^ diario madrileño "La Liber-
ttad" publica en el número último 
un telegrama de Paris, dando cuen 
ta de que el ilustre actor don Fer-
nando Díaz de Mendoza con la com-
pañía que actuará en nuestra zona 
en los primeros dias del mes de 
Jtustre huésped francés 
C o t o n í a s , Mr . Leimont 
unió, ha sido contratado por la 
Empresa Duval, que tiene a su car! En la amplia terraza del Casino 
A las seis de la tarde de ayer, gratos para los señores de Delmont 
llegó procedente de la zona frauce- los breves instantes pasados en la 
sa, el ilustre político francés mon- ciudad de Larache. 
sieur Delmont, que ocupa la sub- M. Delmont, dice que a un teje-
secretaría del Ministerio de Colonias grama que le envió M. Laroche i n -
de Francia. vitándole a que se detuviera a su 
M. Delmont, venía acompañado paso por Larache le contestó que 
de su elegante esposa y del coman- gustosísimo se detendría en la d u -
dante de Marina M. Brun, que es dad del Lucus, en la que ha encon-
ayudante del Residenfo francés mon trado un grupo de franceses en pie 
sieur Saint, que le acompaña hasta na cordialidad con los hijos del no-
su llegada a Tánger, donde embar- ble pueblo español, 
cará para Marsella. Fnión de franceses y españoles 
Para recibir a tan ilustres per- que no data de hoy, aunque en esta 
sonalidades antes de hacer su en- gran obra de protectorado que rea-
trada en la zona española, acudió lizan España y Francia, se han in -
al puesto de Arbaua el consejero, tensificado y afirmado aun mas 
de comercio de la nación francesa esas indisolubles relaciones de cor-
en Larache M. Laroche. . dial amistad! 
Dice que está encantado el que 
ra de mi competencia; pero sí in - í?o el magnífico teatro de los Cam- '^sPañ0l fueron recibidos los ipis- su rápida visita por la zona espa-
vitar a los para ello capacitados, a P05 Elíseos, para hacer en Paris, 111'68 señores de Delmont y sus acom ñola le haya proporcionado e! ad-
una temporada de otoño y dar a ;Pañantes por el distinguido cónsul mirar las inmejorables comunica-
la función judicial, se considera 
fen no solo como magistrados en-
cargados de aplicar el derecho, si-
no como guardianes de la religión, 
a los que incumbía el cuidado de 
mantener intactas las fuentes de 
]a ley religiosa. Este punto de vis-
la estrecho, les llevaba a imponer 
su criterio ante los principios re-
| lidiosos con desconocimiento, a ve-
ces, de los hechos. 
Sin representar un peligro, te-
nían el inconveniente de encerrar 
en nn cerco limitado, la jurispru-
dencia del Tribunal de Apelación, 
privándole de las cualidades para 
[que se creó. Con la composición ac-
tual se ha cambiado mucho y res-
petando la tradición se llegará a 
hacer más fácil las transacciones 
entre musulmanes \ a introducir 
en sus informes jurídicos, más rec-
litad y equidad. 
rarán atraerse a otras cabilas, con-
siguiéndose con ello, poners.; rn 
contacto con algunos jefes que per-
manecen aún indecisos. 
Se ha celebrado la ceremonia 
anual en memoria de los muertos 
durante los actos de barbarie co-
metidos en Fez el año 1912. Todas 
las tumbas fueron cubiertas de flo-
res, decorándo.-jp el obelisco con pal 
mas y guirnaldas. í 
Asistió al acto el mariscal Petain 
en unión de las autoridades. Tam-
bién se hallaba presente el único 
superviviente de la casa de los te-
legrafistas que mantuvo el asedio 
durante veinte días. 
que nos expongan algo de su valer, 
sea de un asunto, sea de otro; ya 
íjue todos hemos de recibir con 
agrado cuanto redunde en beneficio 
de nuestro perfeccionamiento in-
telectual. 
Y es que el intelecto nuestro, o 
por lo menos el mío, pobre de por 
sí, necesita un auxilio; y es tal el 
auxilio que necesita, que aún cuan-
do mucho alimento científico re-
cibiera, siempre hallaríase ham-
briento, famélico. 
Veces hay en que el espíritu, falto 
de ayuda, se amilana, se retrae, 
queda abatido; pero hay que decir 
como Galileo: "E por si muove". 
Sí, se mueve; se mueve con nueva 
energía, con ansia de saber; y para 
ello necesario es un aprpndizajo. 
sino rápido, por lo menos cons-
tante. 
Eso solo puede conseguirse e.i 
los libros y también en la prensa 
periódica, que con una divulga-
ción de conocimientos de unos y 
conocer los últimos estrenos de Be. 
navente, los Quintero y Marquina 
En Ceuta, por donde comenza-
rá su actuación la compañía Gue-
rrero Mendoza, se propone dar a 
conocer entre otras obras del tea-
tro clásico "Las mocedades del Cid" 
que por su excepcional montura de 
riquísimo decorado, llamará pode-
rosamente la atención 
Ya hemos dicho que la compañía 
es la más completa y seleccionada 
que nunca tuvo el eminente actor 
don Fernando Díaz de Mendoza , 
pues además de María Guerrero,] 
vienen dos primeras actrices de de Galléis hizo entrega a Mine. Del 
enorme prestigio como Josefina Ta mont, de nn hermoso ramo d" fio-
pias, primera figura de las mejr- res con lazos de los colores de las 
i-es compañías y Rosario García Or banderas de Francia y España, 
tega, de quien ha dicho la crítica En uno de los amplios salones 
unánimemente, que supera ^n tí»- del Casino, se sirvió un the, estan-
nalidad de voz y flexibilidad artís- do la mesa^artísticamente exorna-
tica a Catalina Bárcenas. da con flores y banderas de las dos 
De actores viene el graciosísimo naciones hermanns 
de Francia M. Garcin, el director clones que tiene y el atrayente as-
de la Compagnie Algerienne don pecto de sus ciudades muy bien ur-
Fernando Galléis y los señores Cía- banizadas, lo que muy alto pro-
rambeaux, Pocot, Raibot, Gutiérrez ciama el esfuerzo realizado por Es 
Barneto, Gallego, Sánchez Ferrero, paña en esta zona del protectorado 
Benguigui, Amselem (A.), Galavie- de Marruecos, 
He, Busquet, Aranias, Ortega (M.) Agradece a todos ta afeotuosísi-
y los directores de los periódi os ma cogida que se le ha dispensa-
locales señores Armario Peña y Gar do y queda reconocido no solo a 
cía de Castro. ia pequeña colonia francesa, sino 
Mme. Delmont fué afectun^ír.- también al puñado de españoles, 
mámente saludada por las df l t in- caballerescos como hermanos de ra 
guidas señoras de Laroche, Galíois, 
Clarambeaux, Pocet y Raibot. 
El monísimo niño de los señores 
za, que hablan acudido a recibirle 
y a los que expresaba toda su amis-
tad y afecto. 
M. Delmont, fué aplaudidisimo 
por las elocuentes palabras que pro 
nunció. 
Antes de emprender su marcha 
para Tánger los señores de Del-
mont, fueron saludados por el ilus 
trisimo señor cónsul de España don 
Eduardo Vázquez Ferrer, que se 
enteró de sr. breve estancia en núes 
tra población, cruzándose entre tan 
distinguidas personalidades afectuo 
sas frases de saludo. 
Los señores de Delmont y el co-
Capilla4 Yuste, actor concienzudo y El cónsul de Francia M. Garcin 
otros, pueda a todos beneficiarnos, ¡Vargas, sobradamenta conocido por en párrafos breves y afectuosos da 
Rompí la primera lanza; salga-i su indiscutible mérito. la bienvenida al ilustre político fran 
El Residente General, se trasla- mos al palenque y expongamos lo j El elenco está compuesto de más cés y a su gentil esposa en nombre 
dará a Mequinez el próximo diez que sepamos; unos copiaremos de de treinta artistas acompañando al de la colonia francesa y en el de Brun ^ despidieron de 
bu parte más importante es qu* de Mayo con objeto de inaugurar otros; otros de los primeros, y al señor Diaz de Mendoza como de im grupo de españoles amigos de mt ' nrilriieron a recibirles sien 
M intereses temporales de los mu- la fcriai final habremos hecho una gran costumbre, los maquinis4its y elec Francia 
Asistirá además al Congreso de obra. triclstas del Teatro Esnañcl. 
colonos de la región y será obse- ^'ada importa que hablemos de j w>.,MW<,w>,lil||,h„ll|l| i, M 
quiado con un banquete por el Co- spivingístone en sus exploraciones! " " " 
rmté organizador de la Exposi - del Tanganica. Nada que hablemos? BTABTO W R̂HOOÜI V8 
'de ]ns Lamas del Tíbet. Lo mismoi IODI0O OB MAYOÍI GIHCULA-
sulmanes merezcan tanta solicitud 
como sus intereses espirituales y 
la verdadera labor del juez se re-
pica a llagar a la manifesiactón 
1A wúad. 
Di las reformas, K niás imnor-
iMle ha sido la introducción del 
inleirogatório por medio de prue-
i». ante el tribunal. Hasta aquí p.s 
Garcin termina su salutación do acompañados hasta el puente de 
d i z que sería una gran sati;- Alfonso XIII por los señores de L a -
facción para todos el que hayan sido roche y Gallois. 
ción. 
Se concede gran importancia a 
esta visita oficial, pues ella servirá 
para dar a conocer al señor Saint las 
di^inlos ulemVs' queTe7 ^ ^ ^ ^ - ! ^ 0 ^ ^ ^ 6 3 de ^quinez y sn re-
en la presidencia del Tribunal glón 
i habían negado siempre a admi-
tí" este medio de prueba, ir.nqu 
JAIME LIRON 
Rabat, abril. 






El próximo dia 7 se celebrará en 
Madrid el enlace de la encantailora 
señorita Elisa Gómez Martin, de 
distinguida familia madrileña, con 
el joven abogado don Eloy Caballe-
ro Murgas, hijo del Excmo. señor 
general jefe de la Circunscripción 
don Federico Caballero. 
El general Caballero, con objeto 
de asistir a la boda de su distin-
guido hijo, so propone marchar a 
Madrid en el día de mañana. 
Por tan grato acontecimiento, en 
importa hablar o escribir del cam 
bio de curso del Gulf-Strean, que 
referirnos a los años de luz que 
nos separa a nosotros de cualquier 
nebulosa. 
El objeto es divulgar la ciencia 
en mayor o menor escala o grado 
que cada uno posea. ¡Quién fuese 
un sabio, para relegar con mis elu-
cubraciones a otras inteligencias me 
nos cultivadas que la mía! Pero no • iJ J 
me encuentro en ese caso, y lo úui- í}C,t\CLC' 
co que puedo hacer es ofrecer lo . 
poco que valgo, a trueque de que nHíltlC f̂ í? *\ fílf* 
otros con más mayores conocimion- ^ t * ' f ^ i ^ t L " 
tos, me ofrezcan un perfecciona-. 
miento intelectual. | 
No persigue otro fin este articu-
lo; mejor dicho, sí lo persigue; y os 
que en esa forma saldremos de cier 
TEATRO ESPAÑA LAS FIESTAS D E L CENTENARIO 
DE ORAN 
'Orquídeas salvajes'1 
Recordamos a nuestros lectorc?, 
que hoy se estrena en el Teatro Es-
paña esta grandiosa producción de 
la famosa marca M. G. M. cuyo es-
treno reciente en Madrid ha des-
La gran reunión aérea 
del cuatro de Mayo 
síUcado. 
Kecháceío 
I dias U , 15 y 16 del próxi-
J h^s de mayo se celebrará er. 
J^rid la anunciada asamblea au-
p^viiista para tratar entre b'-os 
fresantes asuntos de patente de 
^ulación, gasolina y sus impues-
¡M lubriflcantes, monopolio de pe 
w 0' exclusiva de transportes y 
b?eas 'Regulares, placas de prue-
5 comités paritarios, etc. 
wmJ^. pecretaría de la Comisión 
apartado de Correos 
I t - n á ^ 5 ^ . ones ^ A"tomóvil de víamos nuestra respetuosa felioi- se lidiarán seis hermosos novlllos*loros de la acreditada ganadería de 
Pieza de Toros de Ceuta 
E L DOMINGO 4 DE MAYO 
5e facilitarán dalos y bo- tación a los próximos señores de Herederos de don Esteban He.maneí actunndo los afamados matadores 
Klos in5criPCion para ser can Caballero Murga?, a los que desea-j 
b"-ista que nnt,tJirjetf de a'am" mos una inacababie íuna Aq mioM SMney tronkfln u Saturío Torón 
^rv- i^ ^ : i p a r a los de Provincia, llena de todo jrénero de venturas,1 
Como es sabido, el oróximo dia 
4 de mayo se celebrará en Orán con 
ocasión de las fiestas del oenterario^ 
perlado enorme interés, perrnune- una gran reunión aér..>.i que con-
ciendo en programa más tiempo del gregará a las más destacadas figu-
que esperaba, que ningunj otro film ras de la aviación fruveesa. 
' | Se han inscrito más d? cincuen-do categoría. . . . . . 
R * , . . » * ta aviadores civiles v nvidures y 
¡ Greta Garbo, la vampiro*-a del ^ ^ ^ 
cine, secundada por artistas de Km Michel Delroyet, que es'.á clasi-
; to prestigio como Niels A< .̂hcr, .el picado como el mejor piloto de aeró 
I «v.lán de moda) y Levis Sloue, es- bacia de Europa. De 19 pvu.'bas vea 
'tos son sus intérpretes. , WdiMI el pasado año de 1929. re-
l 4 „ T,ni,1„4rt « i sultó vencedor en 18 ganando el Auguramos un éxito rotundo pa- . , , 
"iü* . , . . . premio del ministerio del Airp V 
ra esta película que según la c r . l i - consigulonf|o la ocpa M l e h ( ^ ; 
na y prensa se trata de un a-iunU^ Mfti Cnpping. que ostenta dos re-
verdaderamente formidable, | cords mundiales íobre avión, ligero, 
Greta Garbo en " O r q u í r i ^ sal-; el record de distancia en línea re/.' 
vajes" da el máximo de rendimlen-jta y record de distancia eu clrcliHa 
to artístico que Una estrella de su errado de duración, 
^ r r . r r ^ 0hitin9T lo!! bi\\*íe* do faHclfación quo ^aremos extensiva] mano »mano 
a precio reducido. a ^ delinquidas familias. I labrá trenes especiales y servicios d autobuses para esta corrida 
talento puede ofrecéri 
L I A MAÑANA 
*mM/> MARROQUI*1 
l o r a . ^ Pobet e ímfwesos de todas ciases en "60 üñ" 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUAD£RNACION 
DURIO HARR0QÜ1 
Programa de ta "(Semana de 
Tánger" 
organizada por el Country Club De con un concierto que se celebrará 
portivo de Tánger. Giinkana. po- en la terraza del Eiiipú-e, 
lo, etc. j A las 3.—Fiesta deportiva or-
A las 22.—Gran función artística ganizadas por la soledad La Fran-
organizadá por la sociedad F! Ge- caise, con el concurso dt los explo-
de los alrededores de Tánger, or- 'nio Alegre, en el Gran Teatro Cei\ radores 
ganizada por la Sección de Automo- yantes 
vi l de la Cámara de Comercio: Sa-j 
unión de las charapíraa tangerinas lida de la plaza de Francia> 1 
SABADO 10 Díi MAYO 
las diez dá la mañana.—Ro-
en el zoco chico, ftóátilñ F la vi 
lia de los explo.-a-loros de todas ias 
nacionalidades y regreso al zoco 
chico. 
A las 16,—Gran match de fútbol 
en el campo espavíul de deportes, Tánger 
entre el Real '-'ub Deportivo üspa- A jas* 
ñol de Barcelona actual campeón 
^ v ~ i • . A - organizada en el Gran Teatro Cer-
do España y una sele^io.-i de Aan " 
ger. 
JUEVES 15 
Varios autocars serán puestos a1 A las 15.—Corso florido, organi-
disposición del público. zado por la Sección de Automóvil 
A las 16.—Partido de fútbol entre de la Cámara de Comercio de Tán-
uno de los mejores equipos del pro ger. 
tectorado francés y la selección de A las 22.—Función musical y de 
atracciones organizada por ei " H i -
Función teatral árabe lal" en el Teatro Cervantes. 
COMPAGNIi A L G E R i 
i «7 •  
vantes por la sociedad El Mogreb. 
A las 21.—Camp jonato de boxeo, j MARTES 13 
en el que se disputa i a el título de 
campeón de Tánger y que se cele-¡ A las 10—Excursión a la mon-
brará en la sala del Rcgént Cinema, taña y aperitivo en el Belvedere de 
A las 22.—En e* Emplee. Baile Sidi Amar, ofrecido por el Sindi-
'cato de Iniciativa y Turismo: Sa-pfrecido por el Club Deportivo Es 
pañol, en honor de los equipiers 
de Barc 
cés. 
a v del protectorado fran 
VIERNES 16 
A las 3.—Grandes ma'.chs, orga-
nizados por la Oficina Je Turismo, 
entre equipos y jugadores de Espa-
ña, del protecorad J francés y de 
Tánger (courts Boubansi del Hotel 
Villa de France. 
A las 10 de la noch?.—Eu el Em-
pire, fiesta musical y teatral, o 
ganizada por el "Foyeí Franca ise 
SABADO 17 
A las 8.—Retreta militar por lo 
scouts tangerinos con el concurso 
de la gendarmería. 
A las 10.—Gran baile do despe-
dida de la Seman t do Tánger, orga-
nizado en los saloT'.;s del Empico 
por . el Comité de pi ̂ p i-janda y 
Turismo y la As viaciói: Ipterna-
ciónal de la Prensa. 
.Los premios de la Semana de 
Tánger serán distribuidos duran-




fútbol eo- ci 
lida de la plaza de Francia. 
Varios autocars serán puestos a 
disposición del público. 
A las 15.—Festival hípico, orga-
üizado por la sociedad Hípica de A las 7 de la mañana.—Llegada a 
Tánger, en los terrenos de la pía- la estación de 70 miembros de la Q H 
ya. Unión de las Feieracioues de los 
A las 17.—Apertura del establo- Sindicatos de Iniciativa de Fran-
miento de don Onofre Zapata, en cía, que serán recibidos por el Sin-
la villa Harris con grandes atrae- dicato de Iniciativa y Turismo de 
cienes, te danzant, comidas en el Tánger. 
Parque, skating ring, tiro de pi-J A las 3 de la tardo.—Grandes fies 
chón, etc. , tas árabes; fantasías, atracciones 
A las 21.—Apertura del restan-'diversas, organizadas en. ¡a meseta 
rant de la villa Harris, con una co- del Marhsa por la gendarmería in -
mida y baile y otras atracciones. ternacional de la zona de Tánger, 
í A las 22.—Verbena organizada ea A las 10.—En el Teatro Cervan-
tes, velada- teatral en honor del 
DOMINGO 14 
A las 11.—Concierto -m 6j zoco 
chico, ejecutado por las úsicas 
de los exploradores de 1 
A las 15.—Partido de uuo i 
tre el Club Deportivo Español de 
Barcelona y uno de los primeros 
equipos del protectorado francés. 
A las 18.—Llegada por la carre-
tera de Rabat del Raylle Automóvil 
Club, organizado por la Sección del 
Automóvil Club Marroquí. 
A las 22.—Baile organizado por 
el Automóvil Club, en honor de los el •par(lue de Villa Harris Por Arte 
.Español. 
MIERCOLES 14 [ 
A las 15.—Gran fiesta deportiva, 
Que no 
falte 
s o c o c i n a n i 
e n s o m e s a 
m 
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Reservas: 89.000.000 de francos 
SODÁM pyn&taoNB* D I BANCA, DS SQUU I ^ 
Patitti MrrteafcM § te Tff** fe * » y r * - * ^ 
ImpoiitáonM t TMortmiialQ ife 
DMOOÍBIO f «osro (te totet Gkpa 
Ctr4dik« te euxqHkfta. Fpé| tamo» M>ri M|maite | 
9*rim Él f flo*». OPOTM^OÜ totes T M o i , Uuitodu ig 
I te QwtM «i GEWIIQ loir igi 
participantes en el Raylle. 
LUNES 12 
A las 10.—Visita en automóviles 
i cumpleaños de S. M. 
(paña. 
el Rey O Í ES-
DOMINGGO 18 
A las 11—Aperitivo amenizado 
woam 
Jueves 
» K IÍVC I J O S 
Pebre. 
Marzo. 
B B T I I i l i A . 
Compañía Trasmediterránea 





12 y 26' 
10 y 24112 y 261 


















. 3 y:n 
14y28h.l5,2sf 
Ceit. 
7 y 2 l 
4F18 
M O D A S Bodegas Fran-
ANTIGUA CASA DEL PASAGE DE C O ^ S O S f l O l f l 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez LOGROIVO 
pesetas en adelante. Id de niña desJ hQ& VIN0S DB 
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Gasa de Gaug-' D«poaitario, Maauel Arenal., Arfh 
siá* Vi«t«pl»s CVilli Marl« 
wmm m mmm* 
mm umomon mm 
svmM m mam-
m m m "^SAHA 
• » • A » 1 Í : f 
pino. (Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. 
fkeite de o l i w 
El mejor aceite de mesa j para todg 
jaso la marca registrada Pelayo. íU 
portadores: F . Durban, Crespo 1 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para LaraotMj 
y Alcazarquivir A. & 8. Amseletq 
Calle Real núm. 150 
cfci M Lwriefaw F R A N C I S C O L L O P I S 
B a ñ e s Español deGrédlt^S A. 
x j y 
O Í o» mk** 
p.^te** % 0,10 f O J O 7 «iTA 
mam wm 
MmurtM: MJM.MCUWa 
CUJI ja : i htlerMW 4 96 a la vMa. CteioM» SOfris^Mi 
mrvADQ m LA FIAZA Da W A S A 
AatifM Hotel montado a la moderna, con magnifico serriató 
do comedor; espléndida* habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la caria; por abonos y euMertM. fe sdrvw «noarfog. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
mmm , * * n 
Gran Empresa da Automóviles 
a I e n c i a n i i 
Empresa Española 
Atád$6?ita ée gf*ñ lujo, wspiáes yeon balacas iaáfridgales qtso la Bxai 
p*«s2 más íOitigiia eoa raafceriai aprobiado a las easrolerai qsn w-
cerren 7 p®rtf»««! ga^eetewolado. 
atrrfefe dtem MÉSÍ Laraaks, Ék&s** Anfia; Tájager; T-«taáa | Qtíh 
la; Tobséa a Xaois I M T9a%. 
A n a n M M i mm m rn**** H m m m M WM 
Pe Alcáíar a Uú-sche; 645 g y 2« 10, ia , t4 ySe, i&, 17 ySa. 15, 
Da » a • Aroila, Táofarfi y 45, i% 16. 
De » a » » Bgaia,Tctaás,Gettta, ie, iS,d!re6to 
Da » a » » Tánger, Teteáa, Gcata 6 y 45. 
De Urecke a Aleásan 8,10,11 y So, i3, J5, 16 y 3«, 17 y Sa 7 19 
Da » a AreSk, Táaher, Teteéa . Canta, y do Tetuáa a 
Xauea 7 Bab Tasa, 7 7 45. 
» a a K*faiá, Tatnéa, Qcata, laue^i 7 Sab-fa-
sa, 3 y 3o de la raadnsgadá. 
» a » Rs«a,TeCaá9lQo«tel373o^3y3o, «ro los 
» a » Tfeafoa,, 5 y 45, iS. 17* 
C A P R B - R I I T A O I A M T 
^tbMa* 4* «sc^^oie» y »or*4M*9 marcas.—T«ti«f 9artaáa« 
^ M » ti Tumi BSpgft-LiSftCiS 
Do 1 a 9 kf». H a i . Í*Q8 mln^sm de pereepelóa 
Do 10 a 49 > » l'SO Id. id. 
Do 50 a 99 » » id. Id. 
De 101 a 999 > a 1*50 por cada fraedós de 100 kiloaraMti 
Do 1300 00 adelante, a Pías. 111» ios 1.000 kilogramos. 9« 
tracclooei do 100 kHogramof. 
teaete a almaoM, timéo feoeia do 1* I m f i t f t ^ ^ 
loo 4o 9*rg* 7 dea««f§a, 
OTRA-~<íttodaa oxoluldM do ©aU tariía, loa meroaMÍ*» 
eiguie&ioa: m o t é i s 1 vtloroííofisaaabloa y poUfToeas; 
ras i&di^aiblea, y o i o s d a M s o do f^mm^üm f M « 9 i ^ ' 
l o i ; pafe N í a j » f « f | w i « * r < ^ M ^ 
Comore Vd. 'Diario Marroauf" 
1 s - j * - ' ^ * » ^^«seíJ^PW»!»?* 
Ferrcc^rrl de larache a Alcázaf K 
P R E C I O DB L O S B 1 L U T B S D E S D E L A R A C H E - P L A 2 A C l " Í M * * 
eciffl  Cei-Ieiii 
I do Didombro i i 
éocil^naoJén can loo Tapona df "TBaatí Ltea" « t e a da Tftotfü 
TambWa doipaaba MlUtei para If da» IM ii£ea« qa» *icn« 
daa ccU Empresa te Sspofta aaBBpiWd¿dae « l ? * ASfosisea, tfvIDtf | 



























U R A C K E - P U E R T O . 
OD los wches-aoloiaáviles de !« Empresa «Kernándei Hermaoos.» 
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Cruce»,—El b«»o M. 33 crasa e» CastíHeíes cae el C. J L ^ - J 
34, se RÍBCMÜ e«Q d M. 3^ r 2 ^^wico cea el « . 3*27: 
aaltilaroi 000 Usté do oatH««i«*-» ^aaaodo Csorpo, sala pM«»" 




n o t i c i e r o l o c a l 
. K mañana de ayer salió con 
Uto a Canarias donde ha sido 
d11 i . , el ilustrado con.anoaule 
^Una Hnn Lnis Gabard"., úisün* 
lú ) amigo nuestro. 
despedir a don Luis Gabarda, 
V.ron el teniente coronel jef^ fSSSd don Rafael Chieoy, el 
(le ^dante señor Ganzo, el Repre-
F0N; .P del Ministerio PiiMico don 
utierr^z Barneto y n-.rnero-
" " a ^ s del señor Gabela, 
k i j í viaje le deseamos y que 
' ta Su estancia en Canana 
Ayer saludamos en Laradio al dis 
tinguidp coronel jefe del sector de 
Alcazarquivir don Luis CasLeDó. 
Juiw 
«o? 
A las nueve de la mañana de hoy 
y en la capilla del Hospital Cen-
Iral lendrá lugar a bodii de la be-
lla señora Amalia Marlinez, con 
el guardia civil don Delfín Martin. 
Actuarán de padrinos los tios de 
GRUPO DE FUERZAS REGULARES 
INDIGENAS DE ALHUCEMAS NU-
MERO 4 
ANUNCIO 
Bwnbaron & Hazan U L T I M A H O R A 
fe 
Autorizado este Grupo para ad-
quirir por gestión directa con arre-
glo al caso segundo de la real or-
den de 27 de octubre 1917 (G. L. 
219) nueva compra de 1000 correa-
jes por haber sido desechados los 
anteriores por no ajustarse a las 
la novia, don José Adame subofi-' condiciones del contrato y siendo 
rial dp Caballería y doña Ana Vaz- urgente la adquisición de los mis-
quez. mos con arreglo al modelo que es-
Después de la ceremonia, los no- tará expuesto en el Almacén del 
, vios saldrán para España dond*1 p>- Grupo, durante 10 dias, a partir) 
ital del protectorado. ?arán los primeros días de lona do de dia primero de mayo, se recibí- , l in^ l ida clientela a escuchar los 
m 
Una amesgada tmuesia at-
lántica 
ÜÍÍA FIESTA ITALO ESPASOL\*solicit ar la construcción del ferro-
carril Tej^e Alcañiz. 
DETENCION DEL GANDI 
f Barcelona.—En la Universidad so 
ha celebrado esta tarde una gran' 
fiesta ítalo española en la que ha 
cter'̂ HVa,'i0?01'a<iTqUehi-! ****** virrey de la IndU 
S t ó n e ^ l 0 g l 0 p f i ' C0!0' ha lomado 13 determinación de or-n.zac.on e.panola en Amér.ca. idenar la detendón del propagan. 
dista Gandí en vista de los aconte Gramófonos y discos "L?i Voz de 
su Amo". Esta casa invita a su dis- EL DIA DEL JEFE DEL GOBIER-
NO 
D' !L iman7¿rá ^ r i o s días en- iel, que deseamos sea ínlernmm- rán por el comandante mayor de^ú l t imos discos de "La Voz de su El jefe del Gobier 
nosotros ilogó ayer de Tetuán ble. . J ^ ^ ? ? ^ ^ ^ ^ | f e d ^ 8 ^ ^ A m o " en tangos argentinos por Sán renguer pasó toda la mañana en sñ 
cirsientos actuales. 
COLUSION EN EL BRASIL 
tre "pníe'ro a-rónomo don Mariano deseen presentar modelo. 
Pl 1 .npz aue llevará a cabo unos , , . Las bases de contrato son las mis ponunguez q ^ Se alquilan locale8 para comercio mas que Ias que se anunciarori pa. 
ptffisu oe u oflcjna8 detrás de establecimien- ra el dia 22 de mayo del año pa 
• • • to "Goya". Razón en "Goja" 
ya |a mañana de ayer fondeó enj 
la rada el vapor 
Dorca 
correo Isla de Mé-
I Se hacen trabajos de plomería, 
'\V"su bordo traía numeroso pa- herrería y cerrajería a precios eco-
nómicos. 
Razón 
jaje v abundante carga. 
' \ las dos de la tarde tomó el pa-
que había de conducir a la pen 
noBUlt, zarpando el citado vapor 
lespués para el puerto de pro-
^nifiioia. 
• • • 
Regresó de Ceuta, a donde fué en 
eoOúMn del servicio el distinguido 
en esta Redacción. 
sadd, anunciado en la cubierta del 
D. O. de 4 de mayo de 1929 V'D. O. 
número 98). 
El importe de este anuncio será 
pagado por el que obtenga la ad-
judicación. 
Los plíegos.de condiciones serán 
extendidos en papel sel/ado de la 
Se alquila hsbitaolóc Amueblsá^cIase correspondiente según la ley 
doi cab&llcroi. Iiííor- deI Timbre. 
Segangan, 25 de abrd de 1930 
chez Terrado. El alma de la copla dosPacho, despachando con ]. 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otros rGctores de varios centros. 
París—Telegrafían del Estado de 
Paulo que se han registrado varías 
colisiones entre las fuerzas del go-
por vallejo, Angeiillo, Marchena, LO QUE DICE EL MINISTRO DF bierno ^ W P W enemigos del régi-
Gepero y el Niño del Museo. El Uru LA GOBERNACION ' mei1-
guay por la orquesta Alady y coro 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La El ^eneral Marzo, hablando con 
Viejecíta completa en 4 discos en l0S periodistas diJo que la tranqui-
Album y otros muchos difícil de ^ t ^ ^ ^ ' 
e n u m e r é ljlén manifeí;tó a los repre-
sentantes de la Prensa 
¡UNA INTREPIDA TRAVESIA 
ATLANTICA 
Nueva York.—Para muv en breve 
para une o 
marán kiscoo de la Vinioola. 
Se ofrece joven para ooiocaeióa 
.an¡tán 'i'1 Intendencia don Benito de oficina sabiendo mecanografía % 
de Herrera Balaguei con conocimientos de francés. Nq 
le importa sueldo a percibir t w 
bajando incluso de meritorio. 
E l Comandante Mayor 
ANTONIO AYMAT-
V. B. 
E l Tte. Coronel 
SANCHEZ 
- Dr. J. Manuel Ortóga 
Llegó ayer de Tánger regresando; 
por la tarde a la citada población! 
tangerina el jacreditado comercian-. por ailSentarse sus dueños se ven 
te don Alfonso Ortega de la razón de ej mobiiiari0 de la calle Guedi 
social Ortega Hermanos, agentes ge ra Chalet pequeño de Zayas, el ' a n ^ T lfeI arte »ráfico. Por Pe8eta8 H so-
aerales para Marruecos de los co- lune8 y martes dias u y ib d^dQ ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD l&va^ÍQ:, 
gandes facilidades de pago. Agen- a las a c e r t a d i í m a T ^ d l : K Z ^ Z ^ V ^ Z ™ ^ ™ 
c a en Alcázar, junto al Casino de %^****™9 oí que se pro- en un avión que L ^ T v " 
Clases. d 'jeian incidentes a ¡a llegada ano im trasatltántico 
ti | M L ^ ; , — 6 a Madrid del catedrático señor 
- Unamuno. LLEGADA DE UNA CARAVANA 
L i 
• LA FIESTA DEL DOS DE MAYO Gijón.—Ha llogndo a esta ciudad 
f P . una caravana tuv'stica de doscien-
fañosnalH1Sma S0l1emnic;af qUe en tos cincuenta y seis automóviles, anos anteriores se ha celebrado en 
Madrid hoy la tradicional fiesta dele 
dos de mayo. 
Sellos de Correos 
100 sellos jubilados diferentes, . En el camP0 de Ia Lealtad se dí-
tama&o grande, Iverdaderas joyas' jeron misas, dando guardia de bo-
ches Renault. las 16 a las 18. DES DE LOS OJOS 562 diferentes entre los cuales, 
8 de España, catacumbas, Efigie 
ñor al monumento los milicianos 
nacionales. 
REALES DECRETOS 
atento besa-' Se necesita productor ee^ros ae-joculiat. de lo, Hoapitale. Milita, Z ^ Z ' C e n i ^ ' T é e U Z i T i u . 
y ae la Lruz Roja hilados, 3 raros de Anatolia Per-
Diplomado del Instituto Oftálmioi 8ia 1913' Ahmed Shah, completos, biorno varios decretos entre ellos 
Nacional de Madrid ' hasta 30 Cran' ^J111110 Por 11 uno que afecta a los inSeniorc? 
; pesetas solamente. Veinte veces 
y de l'Hotel Dieu de París más que el valor de catálogo. No-, 
CAMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 ta de precios ilustrada, sensación 
{Tft—- _ ^ ,x . « - , nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-Horas de consulta de 3 a 9 de U » n , ^ » , « i ^ tall. Cenferhausse. Lucerna (Bui-
Henios recibido un 
[amano del doctor Seguí en el que cidente vida incendios^Solicitar per 
• g comunica haber dejado de per- carta "Seguros". DIARIO MARRO-
leoecer desde ayer a la dirección i QUI. 
del Dispensario Municipal, para lo 
cual presentó la dimisión" de su car 
go al ilustrísimo señor Interventor 
Local, vicepresidente de la Junta 
de Servicios Locales. 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
Garage Continental 
Y O 
foto de Arte 
ñvda.KelnaVlctoría 
De Ceuta llegaron ayer tres ofi-
ciales de la Guardia Civil que asís- Lleven sus coches para engrasar y 
tirán a un próximo consejo de gue- "desengrasar" por l0g aparatos Té 
rra. I 
calemit instalados en el garage Con 
• « • • 
tinental. Sus coches qudarán l ím-
En el sorteo celebrado ayer en e] píos de la grasa usada y se reem-
Hospital de la Cruz Roja corre.- plazará por la nueva automática_ 
pondio el premio al número 28. x T • - i - o , • 
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y todo aque 
Ayer llgeó procedente de la pen- ,l9 que neCesitase de engrase. Prue-
taíula ell distinguido doctor de Ja b convencerán 
Compañía Aprú-j a del Lucus dou > Den y 86 convenceran. 
^ Ránegas, que con el triste mo Dlsponibles coches de ocasión de 
''; ' del fallemirieni.o de sa iespe- varías marcas, procedentes de cam-
ele padre (q. e p, d j esU n-ci- bios Renault a precios sumamente 
hiendo numerosas inainfeslacionts baratos, I 
písame a las nue unimos la núes ^ J * ki,» * 1 
Grandes facilidades de pago ( 
jAvenida Reina Victoria.-Larache St'', Í Q ITlélS alta €¡61 mUndO 
^ Tánger pasí ayor unas horas" 
^ .re Esotros nusstro estimado corr. 
" Qero y redactor jeío de "El Por-
De Sevilla, firmados por el Mo-
narca, ha recibido el jefe del Oo-
agrónomos del Catastro, 
LA FAMILIA REAL 
iei*d« 
Sevilla.—En el Alcázar se ha ce-
lebrado hoy una comida a la que 
ha asistido toda la familia real y 
las autoridades de Sevilla, como des 
pedida de os Reyes que marchan a 
Madrid. 
LA LIGA FORESTAL 
T á n g e r 
Estación veraniega 
\ Barcelona.—Se ha celebcaclo hoy 
Clima excelente, salubridad per- ia"primera sesión del Congreso de 
fecta. E l mes de julio temperatura ja Liga Forestal Internacional, asís 
máxima 28 gradoq mínima 17, Pía- tiendo delegados de varios países, 
ya hermosa. Baños de mar. Noches 
frescas, sin humedad. Excelentes piDNENDO UN FERROCARRIL 
vías de comum j-icj jnes. Para In-
1«erue _ E n la Diputación se ha 
celebrado una gran asamblea para 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones »on tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección et tan perfecta que 
hace fotojfrafíaa perfectai lin 
necesidad dr aprendizaje 
SU precio, deíde 48 pesetas. 
SU nombre, universalniente cont> 
cido. es al 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De reata ea «I ei-
t«bleek»footo 
G O Y A 
formes: Conñté Ofloial de Turismo. 
Ascensión a la gran montaña india 
Qir* eñor Giméne? Cazorla. 
W salió para Melilia vía Cxda 
álable compañía del m'an actor 
• francisco Morano siendo des-
'̂ o por gran númoro de amigos; 
giradores 
Ht . ' ... 
G ^ S a ( J C ¿ S Í T l í l I S S Gon motivo de 6816 &ña aocnteeinif«nto y estando próxima la fecha en 
^ ^ i que hace inventario la Gasa M. DiaHs e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
j ñor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
CALLE D E L UHlNGüm realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
Sandía valenciana y Ckina melón caBa-
verde tendral. Cañamones mail Mantone8 de Manila, mantas de sedáylana, impermeables, sedas, eres-
amarillo, alubias y Qarraíales. pones, tapices, kimonos de seda bocados y pintados, perfumera, cami-sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
: Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
, sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que Be regalan figuran un mantón de maulla, 
CARACHE, CEUTA E INTERMEDIOS, CON ENLACE AL VA- ' una <Ie 8e(,,l» una ^^uta de laia de viaje, varios tapices, y un ein 
^ CORREO DE *r n ™ ™ * •" « 1, | fln de artículos difioiles de enumerar. 
jñit fe illll ÜB fe lili tiiBie 
Leche Condensada Azucaradó 
Marca MARIPOSA 
ALQECIRAS, IDA Y VUELTA. 
: jrtida de tarache, 5 mañan<2.-t>t TZtnln, S'30,-~t>e Dar 
t'KaU<*ateCtuia,$ tarde,—De 7etudn, ó . -üe Dar Zauen, 
^—De TZcnín, ?'20. 
Üegada a Carache, a ta* S'IS de ta tarde 
Carache-Tetuán, 1t pesetas. 
Precio ¿tefacfie-Ceuta, 17 peóetas. 
1 . , ^ DESPACHOS DE B I L L E T E S 
A^on. * a de £sPaña, kiosco de don José Pascual. Tetuáo, plaza 
^ ^t. CeuU, Barco de Algeciras y "Oficina Marañeas". 
lo"~ ^ VÍaieS parlíCJlareí, tenemos el coche a disposición de 
^ * Ce J16068116» al Preoio de pélenla pesetas a Tetuán y cien pese-
Por cada 50 pesetas de comprasi 
' se regaiam una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SESAS Casa M. DIALDAS B HIJOS 
Entrada a la calle Real Frente a la Jefatura de Polioia 
C A F E M A D R I D 
R AR - C A F E - R E S T A U R A N T 
SFRVÍCÍO DE C O M F D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Valle Román. 
Junto a! Tt i tro Espsoa, U i í A C m 
DESDE ESTA FECIÍA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA EXCELENTE Y RENOMPBADA 
Leche Gondensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
A CAMBIO DE CUATRO ETIQUfc 
TAS DE LA REFERIDA MARCA 
£1 canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
Jacob e Isaac Larede 
G«tte de la Saks, i , foeate a la Mehal-ia Jalifiaca-LARACH K 
DKRTO SKHtfOtfOl 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifio 
Próxima asamblea 
Aunque todavía no está fijada 
la fscha, sabemos, sin embarco, 
que la Directiva del Círculo Mer-
cantil se propone celebrar en bre-
ve una importante asamblea. 
En esa Junta general que por 
los asuetos a tratar, ha de revestir 
gran importancia, la Directiva del 
mencionado organismo dará cuen-
ta de las gestionés realiztdas por 
la Comisión de este organismo en 
las asambleas celebradas en S¿ 
villa, por la Federación de Círcu-
los Mercantiles. 
A esa J.unta general no debe 
de faitar un solo socio del Círculo 
Mercantil de nuestra plaza, con 
especialidad de aquellos que son 
comerciantes, induatriaies y agri 
cultores. 
Nosotros que, como ya hemos 
dicho, hemos tenido ocasión de 
acompañar en su viaje a Sevilla a 
la Comisión de nuestro organis-
mo mercantil y asistir a las sesio-
nes de las asambleas, hemos vis* 
to la importancia de la misma. 
Repetímos una vez más que los 
diversos asuntos que llevó a esa 
asamblea la Comisión de Al:a 
zarquívir, fueron acogidos coa in-
terés y carino por todos loa asam-
bleístas, que supieron congratu-
larse de que nuestra p«blación 
hubiera asistido. 
En la próxima Junta general 
que ha de ceiebrarae en el Circu-
lo Mercantil, la Comisión que 
marcho a Sevilla expondrá de 
mauera que no haya equívoco, to-
dos y cada uno de ios importan-
tes asuntos sometidos a la Fede-
ración. 
, Por eso, por la enorme magni-
tud que ha de tener esa lunta ge-
neral, es por lo que nos permiti-
mos recordar, y hasta diiiam&s 
tecomendar, que no debe faltar a 
ese acto ni un solo socio. 
Por cuanto a I v S omercisntej, 
industriilea y agricultores, que 
por pequeñas dtíereacias o por 
inexplicable negligencia, se ba-
ilan apartados del Circulo Mer-
cantil, hemos de decinea que co 
beneficio do sus propios ioteiesea 
b-io de abandonar esa actitud. 
Cuando, como ahora sucede, 
hay una Directiva que tr«beja ac-
tivamente, que se preocupa del 
bieaeatar dei Cométela de eaU 
plaza y baata desatiende sus ne-
gee o;, para pedir y gestionar las 
mej.riS dei Comercio de uua po-
blidóo, tenemos el deber de po-
nernos iccondicionalmente a su 
lado y cooperar al ULUOOO con 
eiios* 
Hoy que la crisis comercial se 
prolonga con caracteres que pu-
diéramos llamar alarmante»; que 
es te tal ia paralización de trabajo, 
y que naóa se vislumbra que ÍDÍ-
c:e oa cambio en est* criiies si-
tuacióu, han de ser precisameute 
l«s fue Z<ÍS mercautiles lai que 
baü oe preocuparse más serk-
m^nte. 
Vor oio ello coosiderames 
llegado el momento de qus todos 
los comerciantes, industriales y 
agricultores de esta plaza, deben 
de peitenecer forzosa y necesa-
riamente al Círculo Mercantil. 
El cambio de esa actitud servi-
ría para que la actual Directiva 
que se halla animada de ios mejo 
reajpropósitos, persistiera con ma-
yor ahinco y fe en su misión, de 
cuyos resultados todos saldría-
mos altamente beneficiados. 
Petición de mano 
Para el culto teniente de Ar-
tillaría don Evaristo Martínez 
Lorenzo, ha sido pedida la ma-
no de la encantadora señorita 
Justa Pérez de Lujan. 
La petición de mano fué he-
cha a los padres de lá noviá 
por la distinguida y respetable 
madre del novio el día 26 del 
pasado Abril. 
La fecha de la boda se ha fi-
jado para el próximo mes de 
Agosto y entre los distinguidos 
familiares de los novios se han 
cruzado muchos y valiosos re-
galos. 
Nuestra felicitación a los fu-
turos esposos, a ios que por 
adelantado desean:os una e e -
na luna de miel. 
¡TXutomouiíistas, 
atención! 
"La Igualdad", sucursal de la caí 
sa "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 d«| 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que concierne al ramo de autos, 
Visitad esta casa antes de hacer 
vuestras compras en donde leréis 
bien atendidos. 
Btok Ounlop 
En honor de D. Frán-
cisco Morano 
E l pasado martes 29 y en el 
elegante comedor del Real Ho-
tel, nuestro ilustro cónsul in-
terventor don Luís Mariscal, 
ofreció un almuerzo al eminen-
te actor D. Francisco M rano. 
A este acto, que tuvo lugar a 
las dos de la tarde, y aunque 
celebrado en la mayor intimi-
dad, resultó importante y sim-
pático, asistieron con el home 
jeado señor Morano y nuestro 
cónsul interventor D. Luis Ma-
riscal, que ofrecía la comida, 
las siguientes personas: 
Sra. Amparo Villegas, coman-
dante militar coronel don Luis 
Castelló, bajá de la ciudad caid 
Melali, jefe de Regulares don 
Juan Yagüe, canciller don Mi-
guel Alcaide de la O.iva, don 
Marcial Morano, hijo del ho-
menajeado; representante de 
Hacienda don Francisco Gar-
tivo representánte de la Em-
presa del citado teatro don Ma-
nuel Morillas. 
ÜX menú servido en este al-
muerzo fué en extremo selecto 
y abundante. 
E l eximio actor don Francis 
co Morano, en bellas y elocuen 
tes frases txpresó su ¡otdlisa 
gratitud por el simpático acto 
que en su honor se celebraba y 
puso de manifiesto el grato re 
cuerdo que se llevaba de la no 
ble población de Alcázar. Igual-
mente espresó la impresión gra 
ta que había sacado de nuestra 
población, en la que quedaba 
patentizada la obra hecha por 
España y en la que nuestras 
autoridades locales y la pobla-
ción entera tan eficazmente 
han colaborado. 
El Sr. Morano, con su distin-
guida familia, estuvo visitando 
el soberbio campameolo de Re-
gulares, en donde fueron aten-
didos con la amabilidad que 
DEPOSITO de ACEITE 
det m o í i n o de Títcázcu1 
i M IOS K i 
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M producto que iuttituye la majiw 
de iaa rntutoquiliaf 
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todo de oliva 
UAUOQ 
Gafé • Restaurant "La 
Unión" 
Horas de venta: d e S a f yde 4lál7< en 
eí Depósito, frente a¿ Casino de Clases 
¡Titto a t aceite de s o y a ! 
¡ V a s o a i aceite de o í t u a ! 
(Antiguo Sanatorio), de Bnriqua 
Bejarano. Esmerados servicios. Caí! 
fé exquisito. Vinos 7 licores de-
las mejores marcas. Se serven cenas \ 
Se reciben encargos para tedas | 
bautlsoa 
Junto al paseo de Lópea Ollvág \ 
ALGAZA&QGIVIE 
SE VENDE 
• • • • I 
8e vende, una empacadora. MuchcJ 
rendimiento. Razón don Francisco 
Péres Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
cí^ Vtfl», secretario de ia Junta 
de Servicios Munic pa es don 
Lorenzo González Romeral, 
Cajero del mención do O ̂ a 
nismo don Luis Tapia KUAQO, 
funcionariode Intervención Ci-
vil don Kogdio González, j-fc 
de Telógratos don tíduario de 
Prada, comandante de Inter-
venciones Militares don Amo 
nio Garcu Gracia, director de 
la Enfermería Mixta don Fer-
nando Momi la, jefe de Corr.o. 
don Juan FilUt, prestigioso 
rauvulmao UaH el Bacali, pro 
pietario del teatro Alfonso 
don Luis Pérez Punno y «-I ac 
A u t o m ó v i l e s FORD 
Las vehículos de esta Barca san loi 
tnái hvatoi, Iti de caonaa ata eec-
QÓmica y de mayar éaraoióa. 
Piezas de recambio 
Agente para Cenia. Larache, Alcázar 
y Arclla: JOSE SANCHEZ MARTIN 
Larache: Travesía Chinfnití (Delega-
ción Hispana Sniza). 
Caak« b4a»«a4aaaial41¡ 
tanto carácteriza a ios Regula-
res de Larache. 
Los prestigiosos mu «1 nane« 
U fi el Bacali y Mastafá el Er 
m<qui, ofrecieron a los sen FÜ!» 
de Morano, en sus respectivas 
y elegantes moradas, Ud aro 
matico te a la uSinsa mora, 
con ricas y finas pastas. 
Agencia Juan López 
9«rrle*o áo ¡roaioa**** 9*7* paga* 
•raa. S*íííJa da Aleáaap pava 7eff«^ 
*uir*e y tfaxerab a U* ecbo «9 14 
.nOAn* ? s las de* de la larlf. 
*«i3*«w para AJoámr da I«| titiN 
MAM sUiee a la sslosa fcer^ 
Semste da earsi la 
•tda y ia wlaaida QKHMi 
Droguería Española 
ALCAZARQUIVIR 
\ Pinturas, deeinfectantoa, droga af 
" general. Perfumería artículo» 6» 
tiene y de eirujía 
f\m to\ TaMrii Gafa m& 
Noticiero de Alcázar 
Terminado el permiso que 
djsfrutab , regresó a ésta núes 
tro buen amino el sargento de 
Regulares y secretario del Ca 
sino de Clases, don Pedro Mar 
quez Gutiérrez, al que damos 
nuestra bienvenida, 
ata ' o 'f" 
Destinado a la posición de 
Teffer, tuvimos el gusto de sa-
ludar en ésta, al auxiliar de 
intendencia don Agustín Albol-
Mañana se proyecta en nues-
tro teatro la gran película «Tra-
falgar , considerada como el 
«film* cumbre de ia tempora-
da. Entre los amantes de la es-
cena muda hay gran interés 
por presenciar la proyección 
de esta admirable película. 
• • • 
Continúan con actividad los 
trabajos que se Sienen hacien-
do para la instalación del cam-
po de tenis de esta plaza y se 
gúd parepe pronto darán co 
mienzo los partidos de este de 
porte, que en la actualidad ya 
cuenta con gran número de afi 
clonados. 
«• • 
Después de estar en ésta va-
rios dias marchó a España don 
Andrés Bordoy, hermano del 
propietario del colino de acei-
te de esta plaza y querido ami-
go nuertro don Pablo. 
En Sevilla y en vieje por las 
poblaciones de Córdoba, Madrid» 
Barcelona y Granada, tuvimos el 
gusto de saludar, acompañado de 
su esposa, a nuestro antiguo ami-
;o don José Sánchez Sola, ex 
oresidente dei Circulo Mercantil 
de Arcila. 
a«,a 
El próximo martes tendrán lu-
gar en las diferentes sinagogas de 
esta plaza, las elecciones de la 
nueva Directiva de la Comunidad 
israelita de Aicázarfque aun cuan-
do estaban anunciadas para el dia 
29 del pasado, por dificultades 
surgidas a última hora, hubo que 
luspenderlas. 
.••*. 
Prosiguen los trabijoa de refor-
Teatro AHonso Xllf 
Hoy 3 de Mayo de 
Estreno de U gran 
producción que lleva por ¿ 
E L AGUILA D E L A LEGION 
Ocho partes 
mas del floreciente Casino de es 
ta plaza « .a Peña MilíUr, que co' 
mo todos saben, está integradi 
por elementos civil y militar. 
Dada la gran actividad que se 
viene imprimiendo a los trabajoi 
de decorado y amplitud del local 
social en su parte interior, segura-
menta podrán cumplirse los de-
seos de la Directiva de inaugurar 
las reformas con un gran festival 
el próximo día i7, cumpleaños de 
nuestro augusto monarca. 
FARMACIA 
D E L LCDO. A. GAKCiA 
GALAN 
Calle Zufea, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Dr. Chíega 
Especialista en garganta, naris 
f nidos 
Consulta diaria de 4 a 6 
^ ALCAZARQUIVIR 
Casa de Emilio Dhal 
Q i & a i f i s á i i i B i l 
1 
t A A 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA YPASTELERIA 
Be reciben encargos para Santos, bodas 7 bautizos 
Zoco de Sidi Buhamed, Junto a l i Bandera Española. — AlossarquM 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya sus energías con 
h i p o f o s f i t o s 
SALUD 
Cerca d€ medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imttacionas . 
